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Uj életkép dalokkal 8 felvonásban. Irta: Vértesi Arnokí. (Rendező
tS8& Ü 2 
Som ogyi.)
Bihai-y Elek
Bíhai;y Dániel, nyugalmazott ezredes, uagybátyj 
Krikk Alajos, magánzó 
Irma neje, volt énekesnő az „Orphemnu-ból 
Raj esek Mihály, házmester - -
Rajcsekné
Erzsiké, leányuk — —-
Túri Sándor, czipósz
Grünberger Izidor, közvetítő intézettulajdonos 
Tánczos Alfréd, a budapesti ingó és ingatlan 
hitelbank könyvvezetője 
Kohner Mór, a budapesti ingó és ingatlan
hitelbank levelezője — —
Miijutinóvics Minden, sertéskereskedő —
Virágvölgyi, egy dal társulat igazgatója —
Faragó, kőmives pallér —
Geibschnab el né, ‘ födrásznö — —
Szarkáné, fiatal özvegy —. —
Piátérné — —
^  ^  JH  M  É  
Ziíahy. 
a Pereiiczy.
Bognár.
Őrley. Flóra.
Bokody.
Foltényiné.
Bodrogi Lina.
Tolíagi.
Gyöngyi.
Dcmidor.
Sajó Endre. 
Boross.
Várady.
Bodrogi né.
Litzenmayer Poldi.
Makrócziné.
Történik: Budapesten
y  m  x a  s 
Rendőrkapitány --- —
Rendőrbiztos
o m° }  rendőr2-ik ) — —
Orvos — — —
Vendéglős, a „Disznóbőrnél — 
1-ső J — —
3-ik { PárbaJseg^d I  ”
4-ik J —
Pinczéiya Buzalka tánczteremben 
Szakácsnő — —
Szobaleány — —
1-ső
2-ik
3-ik
4-ik
5-ik
cselédek a Grünberger köz­
vetítő intézetében
Péntek.
Tamássy,
Bethleni.
Borsodi.
Takács.
Makróczy.
Marosfify.
Palotay.
Báthory.
Selényi.
Markovics.
Takács né.
Eresei Etel. 
Vertán Anna. 
Szőllőssi Hermin. 
Szabó Berta. 
Ozsváth Borosa. 
Lászi Etel.
H e l y á r a k : Családi páholy 6  forint, a lsó- és középpáholy 4 forint, másodem eleli páholy 3  forint, elsőrendű 
támlásszék I  forint, másodrendű tám lásszék 8 0  krajezár, földszinti zártszék © 0  krajezár, em eleti zártszék 5 0  kraj- 
czár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár tanuló- és katonajegy  
őrmestertől le fe lé  3 0  krajezár; karzat 2 0  krajezár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajezár. E gy sziniap
ára a pénztárnál 1 0  kr.         _
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 1 2 -ig , d. u. 2  órától 5 óráig és 6  órától előadás végéig.
Kleaedcte ó ra k o r, vé I O  ó i é i k o r
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Holnap kedden, bérlet páratlan számban, adatik:
JKÁLY • B
Történeti vígjáték 3 felvonásban, irta: Tóth Kálmán.
Legközelebbi előadás: F o u x család  je les franczia sz ín m ű .'
73-ik  előadás.
Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Áráéi ®erö, igazgató.
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